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Electronic money which is generated with the application of computer 
technology and network technology in the financial sector is a new type of credit 
money. Generation of electronic money is considered as the second landmark change 
of currency form after the legal tender taking replace of the Mint in medieval times. 
Compared with the traditional form of currency，electronic money has advantages as 
low cost，independent，convenient to move，easy to split and high security. The 
currency form which is supported by new technology brings a new feel and 
convenience to people. At the same time，it brings unprecedented challenges to the 
traditional monetary theory and especially has impact on monetary policy 
effectiveness. So it is necessary to conduct a comprehensive and in-depth research on 
the problem of electronic money and monetary policy effectiveness. The research 
findings will not only rich in monetary theory to provide guidance for the healthy 
development of electronic money，but also provide scientific and reasonable theoretic 
guide for the central bank to raise the monetary policy effectiveness. 
Based on domestic and oversea research results，this dissertation firstly defines 
the concepts of electronic money and monetary policy effectiveness. Secondly，
starting from theoretical analysis of the impact of electronic money on monetary 
policy，it puts electronic money in the theoretical analysis framework of monetary 
policy effectiveness. The dissertation analyzes impacts of electronic money on money 
demand，money supply，inflation and monetary policy transmission mechanism 
comprehensively and deeply to reveal the interrelationship and internal mechanism 
between electronic money and monetary policy effectiveness. At last，conclusions are 
obtained and some related policy suggestions are raised. This dissertation has seven 
parts： 
Chapter one is a general introduction of this dissertation. It introduces the 
background，purpose，significance，methodology，ideas and structural arrangements 
















policy effectiveness，and describes the development of electronic money in China. 
Chapter two summarizes literature and theories. It is the theoretical basis of this 
research. Firstly this chapter reviews different points of view about monetary policy 
effectiveness in academic community. Then it summarizes the literature on electronic 
money and monetary policy effectiveness at home and abroad. Finally，it makes a 
comprehensive evaluation for a variety of views and points out the issues. 
Chapter three is electronic money，money demand and monetary policy 
effectiveness. This chapter reviews the theory of money demand combined with 
electronic money. It studies how the electronic money affects money demand in China. 
In this chapter，some aspects as below are researched deeply：The first is the impact of 
electronic money on the demand motivations for monetary of microscopic agents. The 
second is the impact of electronic money on each target variable and decision variable 
in the function of money demand. The third is the impact of electronic money on the 
velocity of money. 
Chapter four is electronic money ， money supply and monetary policy 
effectiveness. This chapter begins with a review of the money supply theory. Then it 
introduces the trend of money supply in China. Finally it makes analysis in how 
electronic money affects the money supply. And a detailed analysis of the impact of 
electronic money on money multiplier is provided. 
Chapter five is electronic money，inflation and monetary policy effectiveness. 
This chapter begins with a review of the inflation theory combined with electronic 
money. It makes analysis in how electronic money affects the inflation in China. 
Accordingly，some policy proposals for improving the monetary policy effectiveness 
are given. 
Chapter six is the impact of electronic money on monetary policy transmission 
mechanism. This chapter focuses on the impact of electronic money on monetary 
policy instruments (including deposit reserves policy，rediscount policy and open 
market operations)，monetary policy intermediate target in China and monetary policy 
transmission channels. 
















chapter summarizes the main conclusions in this research. Accordingly, it raises 
related policy suggestions. It includes monetary policy tools，monetary policy 
intermediate targets and adjustment of monetary policy operation. 
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